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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ
Н.М. Кондратович, кандидат юридических наук, доцент, Белорусский государственный 
университет
При всем многообразии действующих конституций в мире большинство из их 
объединяет стремление к установлению принципов правового государства и защиты прав и 
свобод личности – высших конституционных ценностей современного мира. Действующая 
Конституция Республики Беларусь 1994 года относится к числу современных конституций. В
ней закреплен путь последовательной конституционализации общественных отношений, 
провозглашены демократические ценности. В преамбуле указаны определенные 
общедемократические ориентиры для развития государства и общества. Это наиболее 
важные и системно организующие весь текст Конституции принципы и позиции: 
приверженность общечеловеческим ценностям, неотъемлемость права на самоопределение, 
утверждение прав и свобод каждого гражданина Республики Беларусь, обеспечение 
гражданского согласия, незыблемость устоев народовластия и правового государства. Многие
из принципов действующей Конституции, а также закрепленных в ней ценностей имеют 
непреходящий характер.
Тем не менее, общественно-политическая жизнь любого государства всегда богаче и 
многообразнее самой совершенной конституционной модели. Любая конституция не 
представляет собой идеала, но она содержит в себе продиктованные жизнью ответы на 
многие вопросы дальнейшего развития нашего общества, и, в то же время, не предрешает ее 
неэффективности в целом. Динамика общественной жизни, развитие общественных 
отношений, обновление общества сопровождаются конституционной эволюцией. 
Конституция государства, как и любое социальное явление, подвержено изменениям. Но 
принципиально важно, чтобы они были направлены на ее поступательное развитие и 
происходили эволюционно. Конституция Республики Беларусь достаточно требовательна к 
порядку внесения изменений и дополнений в ее текст. Действие Конституции Республики 
Беларусь и порядок ее изменения регулируется отдельным разделом (статьями 138-140 
раздела VIII). Жесткость конституции не означает только необходимость соблюдения 
процессуального порядка при ее возможном изменении, но является выражением того, что 
стабильность конституции является конституционной ценностью.
Ценность Конституции обуславливается ее правовыми свойствами: как акта, 
обладающего высшей юридической силой, как фундамента всего текущего законодательства, 
как вершины нормативно-правовой пирамиды. Согласно части 1 ст. 137, Конституция 
обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных 
органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь.
Следует выделить ценности, содержательной части Конституции, т.е. те, на которые в ней
указывается как на ценности или высшие ценности. В Конституции Республики Беларусь 
понятие «высшая ценность» отнесено к человеку, его правам и свободам. Статья 2 
закрепляет: “Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства”. Характерно, что в таких терминах не 
определяется никакой другой правовой институт, входящий в понятие основ 
конституционного строя. Следовательно, в Конституции есть только одна ценность, которая 
возвышается над остальными: человек, его права и свободы. Права и свободы в этой формуле
следует рассматривать не отдельно, а в рамках гражданского мира и согласия. 
Приоритет человека перед государством позволяет осознать место человека в 
гражданском обществе. Гражданское общество развивается на основе саморегулирования. 
Государство регулирует поведение человека, но только в той мере, чтобы не затронуть его 
свободу и обеспечить общественные интересы.
В данном контексте конституционные ценности – это разнообразные объекты реальной 
действительности, признанные в качестве основных ценностей и нашедшие свое закрепление
и гарантирование в использовании, реализации, охране и защите в Конституции как 
основном законе гражданского общества и государства [1, с. 14].
Представляется, что система конституционных ценностей может быть представлена как 
единство определенного набора принципов. Во-первых, это права и свободы человека и 
гражданина, а также иные ценности, определяющие правовое положение индивида в 
обществе и государстве: правовая государственность, социальная государственность, 
единство экономического пространства и свобода экономической деятельности, плюрализм и
равная защита форм собственности, идеологический и политический плюрализм, 
гражданство. Во-вторых, следует назвать группу ценностей, предопределяющих 
организацию государственной власти: демократия и народный суверенитет, государственный 
суверенитет, республиканская форма правления, разделение властей на законодательную, 
исполнительную, судебную, светский характер государства, разграничение государственной 
власти и местного самоуправления.[2, с. 43]
Отношение общества в целом и каждого его члена в частности к конституционным 
ценностям является лакмусовой бумажкой наличия либо отсутствия гражданского общества 
[3, с. 37].
Принятие Конституции имело, безусловно, ценностное значение для развития 
Республики Беларусь как суверенного государства, став одним из главных правовых 
достижений постсоветской эпохи. В контексте конституционно-правовой политики 
актуальной видится“задача воспитания и формирования у подрастающего поколения 
конституционного патриотизма”[4, с. 79].
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